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L'AMISTAT. BUTLLETÍ DEL MUSEU
El mes de gener del 1969 neix al Museu la pri-
mera publicació mensual, amb el nom de "L'Amistad. Boletín
de los amigos del Museu", fruit de la bona acollida i la neces-
sitat d'ampliar aquells primers fulls promoguts per fer saber
les activitats que aquest centre de cultura publicava per als
"Amics del Museu". 
El Museu ha procurat estimular el desenvolupament de sec-
cions i entitats que han contribuït a impulsar la vida cultural
de la nostra ciutat. Aquestes seccions (per anomenar-ne algu-
nes) són Astronomia, Belles Arts, Badalona Sardanista, Cine
Club Studio, Esbart Badalona i també d'altres que, per falta
de locals adequats, són acollides pel Museu. Gràcies a aques-
tes seccions el Museu esdevé una entitat oberta i, a la vegada,
conservadora de les tradicions culturals badalonines i creado-
ra de noves activitats.
De totes maneres, no podem oblidar que els fonaments d'a-
quest Museu es deuen a l'activitat arqueològica ibèrica i
sobretot romana i històrica de la nostra ciutat. Aquest butlletí
serveix per donar a conèixer tots els estudis i els treballs d'ar-
queòlegs i estudiants sobre aquests temes.
Quan la publicació "Amistad" surt a la llum el director n'és
Josep Bayo, el redactor n'és Josep Guitart i la secretària n'és
Teresa Creixell .
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Portada del primer número de la publicació Amistad apareguda el
gener de 1969. 
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Es fa necessari al cap d'un temps ampliar i crear un consell de
redacció. El mes de juliol es nomena director Joan Mestre i el
consell de redacció és format per Josep Guitart, Josep Utesa i
Lluís Banús. Amb aquesta remodelació i ampliació es dóna
un fort impuls al butlletí. Tampoc no podem oblidar els molts
col·laboradors al llarg dels anys (l'última publicació és de
l'any 1978), com per exemple Josep M. Cuyàs (creador i
ànima del Museu), Minoves, Joan Abril, Utesa, Jaume Saca-
sas, Furest, Miquel Lleonart, Lafarga i tants altres que en
moments puntuals també hi col·laboren.
El butlletí, amb les seves portades i editorials, serveix per
donar a conèixer la ciutat de Badalona i per divulgar-ne la
cultura i les tradicions. .
L'any 1981 el butlletí "Amistad" va ser substituït per la publi-
cació "Carrer dels Arbres" a fi d'adaptar-se als temps actuals.
Portada del darrer número de la publicació Amistat apareguda
l'agost - setembre de 1981.
